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STRATEGI SOCIAL MEDIA MARKETING DALAM 
MEMBANGUN BRAND ENGAGEMENT PERUSAHAAN 
KOSMETIK LOKAL: 
STUDI KASUS AKUN MEDIA SOSIAL BLP BEAUTY 
ABSTRAK 
Oleh: Chrissensia Shania Tedjadiono 
 
Pada era globalisasi, industri kosmetik lokal dituntut untuk bekerja keras dengan 
mengembangkan ide kreatif lewat berbagai platform media sosial. BLP Beauty sebagai brand 
kosmetik pertama yang didirikan oleh seorang beauty influencer Elizabeth Christina 
Parameswari atau yang lebih dikenal dengan Lizzie Parra pada tahun 2016 merupakan contoh 
nyata salah satu brand kosmetik lokal yang berusaha untuk mengembangkan ide kreatif guna 
meningkatkan komunikasi pemasaran yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
strategi social media marketing BLP Beauty sebagai perusahaan kosmetik lokal dalam 
membangun brand engagement menggunakan media sosial Instagram dan Facebook. 
Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. 
Informan penelitian ini terdiri dari 3 orang, dan data sekunder diperoleh dari artikel hasil 
pemberitaan media, jurnal, buku, serta dokumen yang berasal dari media sosial milik BLP 
Beauty. Konsep dan teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi Komunikasi Pemasaran 
Terpadu, Komunikasi Pemasaran, Media Sosial, Social Media Marketing, Beauty 4.0 dan 
Brand Engagement.  Dari akhir penelitian dapat disimpulkan bahwa dua akun media sosial 
BLP Beauty yang terdiri dari Instagram dan Facebook terbukti efektif untuk membangun brand 
engagement dengan target audience yang dituju. BLP Beauty yang digunakan dalam strategi 
juga sudah sesuai dengan konsep Social Media Strategy Wheel milik Chatal Quinn. Ada pula 
aspek yang diperhatikan dalam membangun brand engagement meliputi menciptakan interaksi 
antara brand dengan audiens, memuat konten yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, dan 
mengemas informasi secara menarik melalui visual yang dimuat pada media sosial Instagram 
dan Facebook BLP Beauty. 
 




SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGY IN DEVELOPING 
LOCAL COSMETIC COMPANY BRAND ENGAGEMENT:  




By: Chrissensia Shania Tedjadiono 
In the era of globalization, the local cosmetics industry is required to work hard by 
developing creative ideas through various social media platforms. BLP Beauty as the first 
cosmetic brand founded by beauty influencer Elizabeth Christina Parameswari or better 
known as Lizzie Parra in 2016 is a clear example of one of the local cosmetics brands who are 
trying to develop creative ideas to improve marketing communication. This study aims to 
examine BLP Beauty's social media marketing strategy as a local cosmetics company in 
building brand engagement using social media Instagram and Facebook. This research applies 
a descriptive qualitative approach with the case study method. The informants of this study 
consisted of 3 people, and secondary data were obtained from articles from media reports, 
journals, books, and documents originating from BLP Beauty's social media. The concepts and 
theories used in this study include Integrated Marketing Communication, Marketing 
Communication, Social Media, Social Media Marketing, Beauty 4.0 and Brand Engagement. 
From the end of the study it can be concluded that the two BLP Beauty social media accounts 
consisting of Instagram and Facebook have proven to be effective in building brand 
engagement with the intended target audience. The BLP Beauty used in the strategy is also in 
accordance with Chatal Quinn's Social Media Strategy Wheel concept. There are also aspects 
to be considered in building brand engagement, including creating interaction between brands 
and audiences, loading content related to everyday life, and packaging information in an 
interesting way that is visually posted on social media Instagram and BLP Beauty Facebook. 
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